日本人介護福祉従事者が抱く外国人介護福祉従事者 に対する意識調査 ── 青森県八戸市における高齢者福祉施設職員への アンケート調査より ── by 熊谷 大輔


















　は じ め に























84歳では男性が 17.8%，女性が 27.4%と 75歳
を境に急激な受給率の増加を示している3）。ま
た，75歳以上の高齢者（以下，後期高齢者）


































































































得の困難さ（伊藤 : 2014，高畑 : 2014）
2.　 外国人介護福祉従事者に対する介護教育
環境の未整備（高畑 : 2014，石田 : 2011）
3.　異文化間ケアのあり方（小川 : 2009）





































































1.　 地域レベル : 受入れてもらう側と受入れ
る側の双方に存在する負荷（近藤 : 2016）
2.　 施設レベル : 受入れ施設における育成プ
ログラムの構築（下野 : 2016）
3.　 個人レベル : 外国人との接触機会の少な
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表 2　回答者の属性







21歳～ 25歳 8 4.5
26歳～ 30歳 13 7.3
31歳～ 35歳 32 17.9
36歳～ 40歳 31 17.3
41歳～ 45歳 29 16.2
46歳～ 50歳 15 8.4
51歳～ 55歳 21 11.7











0か月以上 6か月未満 7 3.9
6か月以上 1年未満 1 0.6
1年以上 3年未満 6 3.4
3年以上 5年未満 8 4.5




0～ 100万円未満 4 2.2
101万円以上 150万円未満 12 6.7
151万円以上 200万円未満 31 17.3
201万円以上 250万円未満 29 16.2
251万円以上 300万円未満 33 18.4
301万円以上 350万円未満 30 16.8
351万円以上 400万円未満 15 8.4
401万円以上 450万円未満 6 3.4
451万円以上 450万円未満 5 2.8
500万円以上 8 4.5
無回答 6 3.4
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